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3G-Third Generation  เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 ซึ่งการพัฒนาของ3G ท าให้เกิด
การใช้บริการมัลติมีเดีย ละส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น ลักษณะการ
ท างานของ3G เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี 2G กับ 3G แล้ว3Gมีช่องสัญญาณความถี่และความจุ





3G ท าให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของสัญญาณ 3G ได้จากสมการที่ผู้พัฒนา
ได้ท าการทดลองขึ้น 
 
 
 
 
